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Korkean asteen opetusta 83 kunnassa
Korkean asteen opetusta annettiin korkeakouluissa ja am­
matillisissa oppilaitoksissa 83 kunnassa vuonna 1988. Ti­
lastokeskuksen Koulutusluokituksen mukaan korkean as­
teen opetuksella tarkoitetaan korkeakouluissa annettavaa 
koulutusta sekä ammatillisissa oppilaitoksissa lähinnä opis­
toasteen koulutusta, esim. lastentarhanopettaja, erikois­
sairaanhoitaja, insinööri, teknikko (4-v.), agrologi, res- 
tonomi.
Peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa opiskeli vuonna 1988 noin 5 900 oppilai­
toksessa 935 800 oppilasta. Määrä on 1,1 % suurempi kuin 
edellisenä vuonna. Oppilasmäärä kasvoi eniten Oulun lää­
nissä, 1,9 %.
Peruskoulujen oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 
0,8 %, eniten se kasvoi Pohjois-Karjalan ja Oulun lääneis­
sä. Lukioiden oppilasmäärä väheni edellisestä vuodesta 
2,5 %, eniten Pohjois-Karjalan läänissä, 9,8 %. Ammatillis­
ten oppilaitosten oppilasmäärä kasvoi 1,9 %, eniten Oulun 
läänissä, 4,6 %. Suhteellisesti eniten ammatillisten oppilai­
tosten oppilaita oli korkean asteen koulutuksessa Hämeen 
läänissä, 27,1 % oppilaista. Korkeakouluopiskelijoiden 
määrä kasvoi edellisestä vuodesta 4,7 %, eniten Kuopion 
läänissä, 13,2 %.
Oppilasmäärässä on erittäin suuria kunnittaisia eroja. Oppi­
lasmäärä vaihtelee kunnittain 104 000:sta (Helsinki) 6:een 
(Sottunga). Oppilasmäärältään 10 suurinta kuntaa olivat 
oppilaitoksen sijaintikunnan mukaan vuonna 1988 seuraa- 
vat:
Oppilas­ Muutos
määrä edellisestä
1988 vuodesta
1. Helsinki 104 082 + 1 106
2. Tampere 42 817 + 983
3. Turku 41 310 + 648
4. Espoo 37 860 + 1 077
5. Oulu 28 748 + 813
6. V ein taa 25 498 + 358
7. Jyväskylä 22 008 + 173
8. Kuopio 19 078 + 270
9. Lahti 17 082 - 53
10. Vaasa 14 918 + 64
Kuvio 1. Korkean asteen opetuksen sijaintikunnat 1988
on korkean asteen opetusta
□ ei ole korkean asteen opetusta
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1. Koululaitoksen oppilaat
Peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa oli vuonna 1988 oppilaita noin 5 900 op­
pilaitoksessa yhteensä 935 800. Määrä oli 1,1 % suurempi 
kuin edellisenä vuonna. Oppilasmäärä kasvoi eniten kor­
keakouluissa 4,7 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Taulukko 1. Koululaitoksen oppilaat 1982-1988
Vuosi Oppilas- Muutos
määrä edellisestä vuodesta
oppilasta %
1982 924 159 - 3 231 - 0.3
1983 921 732 - 2 427 - 0,3
1984 919 801 - 1 931 - 0,2
1985 919 692 - 109 - 0,0
1986 924 198 + 4 506 + 0,5
1987 926 060 + 1 862 + 0,2
1988 935 813 + 9 753 + 1,1
Kuvio 2. Koululaitoksen oppilaat 1982-1988
Taulukko 2. Koululaitoksen oppilaat oppilaitos- 
tyypeittäin
Oppilaitos-
tyyppi
Kouluja Oppilas­
määrä
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Peruskoulut 4 862 577 552 + 0,8
Lukiot 478 99 639 - 2,5
Ammatilliset
oppilaitokset 543 154 727 + 1,9
Korkeakoulut 20 103 895 + 4,7
Yhteensä 5 903 935 813 + 1,1
Taulukko 3. Koululaitoksen oppilaat lääneittäin 
1988
Lääni Oppilas- Muutos
määrä edellisestä vuodesta
1988
oppilasta %
Uudenmaan 237 033 + 3 395 + 1,5
Turun ja Porin 130 806 + 1 268 + 1,0
Ahvenanmaa 3 582 - 66 - 1,8
Hämeen 126 310 + 1 323 + 1,1
Kymen 55 843 - 257 - 0,5
Mikkelin 35 125 + 173 + 0,5
Pohjois-Karjalan 33 036 + 270 + 0,8
Kuopion 47 542 + 571 + 1,2
Keski-Suomen 49 875 + 542 + 1,1
Vaasan 83 591 + 592 + 0,7
Oulun 93 857 + 1 724 + 1.9
Lapin 39 213 + 218 + 0,6
Koko maa 935 813 + 9 753 + 1,1
Kuvio 3. Koululaitoksen oppilaat oppilaitostyypeittäin 
1988
Peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja 
korkeakoulujen yhteinen oppilasmäärä kasvoi eniten edelli­
seen vuoteen verrattuna Oulun läänissä, 1,9 %.
Oppilasmäärän suhteellinen jakautuminen läänin sisällä op- 
pilaitostyypin mukaan vaihteli eniten korkeakouluopiskeli­
joiden osalta (taulukko 4.). Uudenmaan läänin oppilaista 
opiskeli 18,7 % korkeakouluissa. Korkeakouluopiskelijoita 
oli vähiten Mikkelin läänissä, jossa sijaitsee Joensuun yli­
opiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitos sekä Savonlin­
nan kielenkääntäjälaitos.
Peruskoululaisten osuus läänin oppilasmäärästä oli suurin 
Vaasan läänissä, 68,0 %. Lukiolaisten osuus läänin oppilas­
määrästä oli suurin Lapin läänissä, 11,3 %. Ammatillisissa 
oppilaitoksissa opiskelevien osuus läänin koko oppilasmää­
rästä oli pienin Uudenmaan läänissä, 14,0 % sekä suurin 
Mikkelin läänissä, 19,7 %.
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Taulukko 4. Koululaitoksen oppilaat lääneittäin oppilaitostyyypin mukaan 1988
Lääni Yhteensä
%
Perus­
koulut
Lukiot Amma­
tilliset
oppi­
laitokset
Korkea­
koulut
Uudenmaan 237 033 100,0 56,3 11,0 14,0 18,7
Turun ja Porin 130 806 100,0 61,3 10,7 16,0 12,0
Ahvenanmaa 3 582 100,0 71,4 9,5 19,1
Hämeen 126 310 100,0 60,2 10,6 17,8 11,4
Kymen 55 843 100,0 66,2 11,1 18,7 4,0
Mikkelin 35 125 100,0 66,3 11,1 19,7 2,9
Pohjois-Karjalan 33 036 100,0 63,4 9.6 16,4 10,6
Kuopion 47 542 100,0 64,7 10,7 18,7 5,9
Keski-Suomen 49 875 100,0 60,1 9,7 16,2 14,0
Vaasan 83 591 100,0 68,0 10,8 17,7 3,5
Oulun 93 857 100,0 64,6 9,9 16,3 9,2
Lapin 39 213 100,0 65,8 11,3 19,4 3,5
Koko maa 935 813 100,0 61,7 10,7 16,5 11,1
Seuraavassa taulukossa on esitetty oppilaiden jakautuminen kun peruskoulujen oppilaista neljännes opiskeli Uuden-
oppilaitostyypin ja läänin mukaan. Epätasaisimmin oli ja­
kautunut korkeakouluopiskelijoiden määrä. Korkeakou­
luopiskelijoista lähes puolet opiskeli Uudenmaan läänissä,
maan läänissä ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevis­
ta viidennes.
Taulukko 5. Oppilaiden jakautuminen oppilaitostyypin mukaan lääneihin 1988
Lääni Kaikki oppi- Perus- Lukion Ammatil- Korkea-
laat läänissä koulun oppilaat listen koulu-
oppilaat läänissä oppilai- opiske-
läänissä tosten lijat
oppilaat läänissä
läänissä
% % % % %
Uudenmaan 237 033 25,3 23,1 26,2 21,4 42,6
Turun ja Porin 130 806 14,0 13,9 14,0 13,5 15,2
Ahvenanm aa 3 582 0,4 0,4 0,4 0,5
Hämeen 126 310 13,5 13,2 13,4 14,5 13,9
Kymen 55 843 6,0 6,4 6,2 6,8 2,1
Mikkelin 35 125 3,8 4,0 3,9 4,5 1,0
Pohjois-Karjalan 33 036 3,5 3,6 3,2 3,5 3,4
Kuopion 47 542 5,1 5,3 5,1 5,7 2,7
Keski-Suomen 49 875 5,3 5,2 4,8 5,2 6,7
Vaasan 83 591 8,9 9,9 9,0 9,6 2,8
Oulun 93 857 10,0 10,5 9,3 9,9 8,3
Lapin 39 213 4,2 4,5 4,5 4,9 1,3
Koko maa 935 813 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(577 552) (99 639) (154 727) (103 895)
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2. Peruskoulut Kuvio 4. Kuntien lukumäärä peruskoulun oppilas' määrän mukaan
Syyslukukauden 1988 alkaessa oli toiminnassa 4 862 pe­
ruskoulua, joissa oli 577 552 oppilasta. Määrä oli 0,8 % 
suurempi kuin edellisenä vuonna. Oppilasmäärään sisälty­
vät esiopetuksessa olevat oppilaat, lisäopetuksessa (10. 
luokka) olevat oppilaat sekä luokkien 1-9 oppilaat. Esi- ja 
lisäopetuksessa oli oppilaista yksi prosentti.
Kaikissa Suomen kunnissa on peruskoulu. Peruskoulun op­
pilasmäärä oli pienin Sottungan kunnassa 6, suurin Helsin­
gissä 42 197.
3. Lukiot
Vuonna 1988 oli toiminnassa 469 päivälukiota ja 9 iltalu­
kiota, joissa opiskeli yhteensä 99 639 oppilasta, määrä on 
2,5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Päivälukioissa 
opiskeli 91 158 oppilasta sekä iltalukioissa ja lukioiden il­
talinjoilla 8 481 oppilasta.
Vuonna 1988 oli lukio 278 kunnassa. Lukiokuntia oli yksi 
enemmän kuin vuonna 1987, koska Oulunsalon kunnassa 
lukio aloitti toimintansa vuonna 1988.
Lukion oppilasmäärä oli pienin Savukosken kunnassa 22, 
suurin Helsingissä 10 929.
Kuvio 6. Kuntien lukumäärä lukion oppilasmäärän 
mukaan 1988
Kuvio 5. Lukioiden sijaintikunnat 1988
on lukio
ei ole lukiota
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Taulukko 6. Kunnat, joissa lukion oppilasmäärä on Taulukko 7. Kunnat, joissa lukion oppilasmäärä on
kasvanut suhteellisesti eniten edelliseen vähentynyt suhteellisesti eniten edelliseen
vuoteen 1987 verrattuna vuoteen 1987 verrattuna
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Oppilas­
määrä
1988
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Oppilas­
määrä
1988
1. Rautjärvi + 84,6 48 1. Posio - 28,3 81
2. Pyhäjoki + 72,4 50 2. Pihtipudas - 26,7 74
3. Utsjoki + 61,9 34 3. Honkajoki - 23,2 73
4. Kinnula + 41,3 65 4. Eno - 22,2 133
5. Joroinen + 40,7 76 5. Kiuruvesi - 19,5 157
6. Hankasalmi + 23,6 110 6. Parikkala - 17,6 154
7. Savukoski + 22,2 22 7. Juuka - 17,6 117
8. Sipoo + 21,3 239 8. Enontekiö - 17,2 53
9. Haukivuori + 21,1 69 9. Kolari - 17,0 73
10. Ruovesi + 17,8 139 10. Tohmajärvi - 17,0 83
4. Ammatilliset oppilaitokset Kuvio 7. Ammatillisten opintolinjojen sijaintikunnat 1988
Ammatillisissa oppilaitoksissa oli vuonna 1988 vähintään 
400 tuntia kestävässä koulutuksessa 154 727 oppilasta. Op­
pilasmäärä kasvoi 1,9 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Vuonna 1988 oli toiminnassa 543 ammatillista oppilaitosta, 
joissa annettiin vähintään 400 tuntia kestävää koulutusta. 
Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleviksi on laskettu 
myös 11 musiikkioppilaitoksessa, 5 urheiluopistossa ja 32 
kansanopistossa vähintään 400 tuntia kestävässä koulutuk­
sessa olleet opiskelijat. Näiden oppilaitosten lukumäärä ei 
sisälly ammatillisten oppilaitosten lukumäärään.
Taulukko 8. Kunnat, joissa ammatillisten oppilaitosten 
oppilasmäärä on kasvanut suhteellisesti 
eniten edelliseen vuoteen 1987 verrattuna
Muutos Oppilas-
edellisestä määrä
vuodesta 1988
%
1. Jyväskylän mlk + 733,3 275
2. Pello + 114,3 30
3. Iitti + 113,0 49
4. Lohjan kunta + 111,4 74
5. Nakkila + 78,9 68
6. Kestilä + 72,2 62
7. Laukaa + 65,8 63
8. Nastola + 44,4 65
9. Kaustinen + 43,6 56
10. Muonio + 36,0 68
Oppilasmäärän suuri kasvu Jyväskylän mlk:ssa johtuu siitä, 
että siellä aloitti vuonna 1988 toimintansa Jyväskylän sosi­
aalialan oppilaitos.
□ ei ole ammatillisia opintolinjoja
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Vähintään 400 tuntia kestävää ammatillista koulutusta jär­
jestettiin 219 kunnassa vuonna 1988. Ammatillinen opetus­
toiminta alkoi Halikon ja Pyhäselän kunnissa ja opetustoi­
minta loppui Hangon, Karkkilan, Mäntyhaijun ja Vilppulan 
kunnissa vuonna 1988.
Ammatillisten oppilaitosten koulutusammatteihin eriytyvi­
en opintolinjojen keskiasteen oppilasmäärä vähentyi kaikis­
sa lääneissä, eniten Mikkelin läänissä, 11,1 % (liitetauluk- 
ko 3.). Korkean asteen oppilasmäärä kasvoi kaikissa lää­
neissä, eniten Lapin läänissä, 51,6 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Suhteellisesti eniten korkean asteen opiskelijoita 
oli Hämeen läänissä, 27,1 %, vähiten Lapin läänissä, 
19,7 %.
Ammatillisissa oppilaitoksissa annettavalla korkean asteen 
opetuksella tarkoitetaan Tilastokeskuksen Koulutusluoki- 
tuksen mukaan lähinnä opistoasteen koulutusta, esim. las­
tentarhanopettaja, erikoissairaanhoitaja, insinööri, teknikko 
(4-v.), agrologi, restonomi.
Kuvio 8. Kuntien lukumäärä ammatillisten oppi­
laitosten opetuspaikan oppilasmäärän 
mukaan 1988
Taulukko 9. Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä 
koulutusasteen mukaan 1988
Opintolinjan
sijaintilääni
Oppilaita
yhteensä
%
Koulutus­
ammatteihin
eriytynyt
koulutus
keski- korkea- 
aste aste
Yleis­
jaksot
Uudenmaan 33 155 100,0 55,1 25,5 19,4
Turun ja Porin 20 895 100,0 53,8 22,7 23,5
Ahvenanmaa 685 100,0 65,4 5,7 28,9
Hämeen 22 475 100,0 52,1 27,1 20,8
Kymen 10 439 100,0 52,3 24,0 23,7
Mikkelin 6 937 100,0 55,2 21,3 23,5
Pohjois-Karjalan 5 422 100,0 54,8 20,9 24,3
Kuopion 8 875 100,0 52,9 24,8 22,3
Keski-Suomen 8 096 100,0 52,1 26,1 21,8
Vaasan 14 826 100,0 54,2 21,9 23,9
Oulun 15 325 100,0 51,4 23,1 25,5
Lapin 7 597 100,0 57,8 19,7 22,5
Koko maa 154 727 100,0 53,8 23,9 22,3
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5. Korkeakoulut Kuvio 9. Korkeakouluopetuksen sijaintikunnat 1988
Vuoden 1988 lopussa oli maamme 20 korkeakoulussa 
103 895 opiskelijaa. Määrä oli 4,7 % enemmän kuin edel­
lisenä vuonna Korkeakouluopiskelijoita oli 16 eri kunnas­
sa korkeakoulun opetuspaikkakunnan mukaan. Eniten kor­
keakouluopiskelijoiden määrä kasvoi Kuopiossa, 13,2 %.
Taulukko 10. Korkeakouluopiskelijat opetuspaikka­
kunnan mukaan 1988
Kunta Opiskelijoita Muutos
yhteensä edellisestä
vuodesta 
%
Kuopio 2 793 + 13,2
Rovaniemi 1 374 + 9,1
Hämeenlinna 334 + 8,1
Lappeenranta 1 895 + 7,5
Savonlinna 1 005 + 7,5
Joensuu 3 519 + 6,8
Tampere 14 114 + 6,0
Rauma 616 + 5,8
Oulu 8 077 + 4,9
Espoo 9 659 + 4,9
Kouvola 311 + 4,7
Turku 15 139 + 4,5
Vaasa 2 922 + 4,3
Helsinki 34 614 + 3,5
Jyväskylä 7 000 + 2,1
Kajaani 523 - 3,3
Yhteensä 103 895 + 4,7
On huomattava, että korkeakoulun sijaintikunta on eri asia 
kuin opiskelijan kotikunta. Esim. Helsingin yliopistossa 
opiskelevat ovat kotoisin monesta eri kunnasta.
H  on korkeakouluopetusta 
□  ei ole korkeakouluopetusta
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6. Aineisto, luokitukset
Alueryhmittely perustuu tässä tilastossa oppilaitoksen ope- 
tuspaikkakuntaan, ts. opintolinjan sijaintikuntaan.
Peruskoulut aineisto käsittää kuntien, valtion, yksityisten 
omistamat peruskoulut, harjoittelukoulut, peruskoulua kor­
vaavat koulut sekä muut koulut, joissa on annettu perusas­
teen opetusta. Iltaopiskelijat eivät sisälly lukuihin. Oppilas­
määrä on syyslukukauden alun tilanteen mukainen. Yksi­
tyiskohtaisemmat tiedot on saatavissa Koulutus- ja 
tutkimussarjan julkaisuista: 1988:20 Peruskoulut kunnittain 
syyslukukaudella 1988 sekä 1989:11 Peruskoulut 1988.
Lukiot aineisto käsittää päivälukiot, iltalukiot ja lukioiden 
iltalinjat Oppilasmäärä on syyslukukauden alun tilanteen 
mukainen. Yksityiskohtaisemmat tiedot on saatavissa Kou­
lutus- ja tutkimussaijan julkaisuista 1988:15 Lukiot syyslu­
kukaudella 1988,1989:12 Lukiot 1988.
Ammatilliset oppilaitokset aineisto käsittää oppilaat, jotka 
ovat olleet ammatillisissa oppilaitoksissa, musiikkioppilai­
toksissa, urheiluopistoissa ja kansanopistoissa vähintään 
400 tuntia kestäneessä ammatillisessa koulutuksessa. Ai­
neisto ei sisällä ammatillisia kurssikeskuksia. Musiikkiop­
pilaitokset, urheiluopistot ja kansanopistot eivät sisälly jul­
kaisussa esitettyjen ammatillisten oppilaitosten lukumää­
riin.
Tiedot on ilmoitettu oppilaitoksen tai sen opintolinjan si­
jaintikunnan mukaan. Oppilasmäärä on kalenterivuoden 
oppilasmäärä. Tarkempia tietoja ammatillisten oppilaitosten 
oppilaista sisältyy Koulutus- ja tutkimussarjan julkaisuun 
1989:7 Ammatillisten oppilaitosten oppilaiksi otetut ja op­
pilaat 1988.
Liitetaulukoissa 1 - 3  ammatilliset oppilaitokset aineiston 
jaottelu keskiasteen ja korkean asteen koulutuksiin sekä 
yleisjaksoihin perustuu Tilastokeskuksen Koulutusluokituk- 
seen (Koulutusluokitus 31.12.1988, käsikirjoja nro 1). Kou- 
lutusluokituksessa ammatillisten oppilaitosten opintolinjat 
luokitellaan koulutuksen pituuden perusteella keskiasteen 
koulutukseen ja korkean asteen koulutukseen.
Keskiasteen koulutuksen kehittämistä koskevassa laissa 
(478/78) keskiasteen koulutus ei ole sisällöltään sama kuin 
Tilastokeskuksen Koulutusluokituksen keskiaste.
Korkean asteen koulutuksella tarkoitetaan ammatillisissa 
oppilaitoksissa lähinnä opistoasteen koulutusta, esim. las­
tentarhanopettaja, erikoissairaanhoitaja, insinööri, teknikko 
(4-v.), agrologi, restonomi.
Korkeakoulut aineisto käsittää perus- ja jatkotutkintoja 
suorittavat sekä perustutkintoa alempia tutkintoja suoritta­
vat opiskelijat Myös erillisiä kasvatustieteellisiä opintoja 
(aineenopettajan, erityisopettajan, opinto-ohjaajan) suoritta­
vat on laskettu varsinaisiksi opiskelijoiksi.
Oppilasmäärä on 31.12.1988 tilanteen mukainen. Yksityis­
kohtaisempia tietoja saa Tilastokeskuksen koulutustilasto- 
toimistosta.
Aluetietokanta (ALTIKA)
Julkaisun taulukoista on saatavissa yksityiskohtaisemmat 
tiedot ALTIKA: sta. Tilastokeskuksen aluetietokanta (ALTI­
KA) sisältää koululaitoksen oppilasmääristä seuraavat mat­
riisit:
0501 Peruskoulun ja lukion oppilaat /  Sukupuoli /  
Luokka-aste 1987-1988
0505 Ammatilliset oppilaitokset /  Koulutusluokitus 
(4-num) /  Linjatyyppi /  Tarkastelukohde (aloitus­
paikat, aloittaneet, oppilaat, tutkinnot) 1987-1988
0506 Korkeakoulut /  Koulutusluokitus (4-num) / 
Tarkastelukohde (uudet opiskelijat, kaikki 
opiskelijat, tutkinnot) 1987-1988 (vuoden 1990 
alussa)
0507 Koululaitoksen oppilaat (peruskoulut, lukiot, 
ammatilliset oppilaitokset, korkeakoulut) /  Koulutus- 
luokitus (4-num) /  Sukupuoli /  Tarkastelukohde 
(uudet oppilaat, oppilaat, tutkinnot) 1987-1988 
(vuoden 1990 alussa)
0508 Koululaitoksen oppilaat (peruskoulut, lukiot, 
ammatilliset oppilaitokset, korkeakoulut) /  Koulutus- 
luokitus (1-num) / Sukupuoli /  Tarkastelukohde 
(uudet oppilaat, oppilaat, tutkinnot) 1987-1988 
(vuoden 1990 alussa)
Lisätietoja aluetietokannasta saa Tilastokeskuksen aluetieto- 
kantayksiköstä, puh. (90) 17 341.
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